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Förord 
 
Där tre länder mötas 
 
”Fäm wikor laa han thär 
med en storan kräfftigh skiphär. 
Baghahus war ther tha bygt 
ok ey tho hwario komit til lygt. 
Thet war aff trä ok ey aff steen. 
 
Erikskrönikan, ur vilket ovanstående är hämtat, är det äldsta dokument som berättar om 
Bohus fästning och dess tillkomst. Sedan dess har åtskilligt skrivits om denna. 
Utvecklingen till slott, en alltmer ointaglig fästning, sägner och myter, belägringar som 
uthärdats. Och slutligen avrustningen, en muromgärdad tomhet, Kungälvsbornas stentäkt 
och idag en av Sveriges vackraste ruiner. 
 
Det har länge funnits ett behov av en bibliografi över Bohus fästning; detta är ett försök 
att sammanställa en förteckning över vad som skrivits om fästningen och dess historia i 
Sverige och utomlands. Sammanställningen är naturligtvis inte fullständig utan 
förtecknar vad som hittills hittats i böcker, tidskrifter, dagstidningar samt artiklar på 
nätet, Hans Åkerström, som 2014 lade sista handen vid en bibliografi över Kungälv och 
Marstrand, presenterar nu en sådan över Bohus fästning. Den gläder alla som på egen 
hand vill forska om Baghahus och det under många hundra år konfliktfyllda 
gränsområdet mellan de nordiska länderna. En fyllig bibliografi, med ca 300 artiklar, till 
glädje för den historieintresserade och för den som söker kunskap om fästningens öden 
och äventyr. 
 
Kenneth Gustafson 
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